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Esta monografia edita e comenta quarenta documentos referentes à Igreja Casa da 
Benção em Aracaju, no período de 1999 a 2016. A coletânea reúne vinte e uma atas, cinco 
circulares, quatro informativos, dois contratos de locação, duas solicitações sendo uma à 
Energipe e outra ao chefe do CEMAM. Um requerimento de imunidade de IPTU à prefeitura 
de Aracaju, quatro ofícios expedidos pela igreja e uma notícia de jornal. O trabalho é 
composto por duas partes: a primeira, a introdução, caracteriza as fontes e destaca a 
importância de algumas delas para a história da instituição. A segunda parte consiste na 
reprodução fac-similar dos documentos. 








 Esta monografia edita quarenta documentos referentes à Igreja Casa da Benção em 
Aracaju, no período de 1999 a 2016. A coletânea reúne vinte e uma atas, cinco circulares, 
quatro informativos, dois contratos de locação, duas solicitações sendo uma à Energipe 
solicitando revisão de meta no prédio em que a igreja funcionava e outra ao chefe do 
CEMAM em que se pedi apoio de um ônibus para viagem. Um requerimento de imunidade de 
IPTU à prefeitura de Aracaju, quatro ofícios expedidos pela igreja e uma notícia de jornal.  
 Os originais dos documentos aqui reproduzidos pertencem ao arquivo da igreja Casa 
da Bênção com sede localizada na rua A, número 7, bairro Jabotiana na cidade de Aracaju. 
 Os documentos aqui reunidos são, em sua maioria, de autoria do pastor Irapuan 
Andrade Paiva (pseudônimo Isaías) e dos redatores do Cinform. 
Algumas razões justificam a reunião e reprodução desse material. A primeira delas é 
viabilizar o acesso a diversas fontes, para a história da igreja Casa da Bênção em Aracaju. A 
segunda razão para esta recolha é a conservação dos documentos.  
 Alguns documentos são notáveis na coleção aqui reunida. Um deles é a notícia da 
presença na igreja Casa da Bênção de Aracaju de um pregador mirim, que atraiu muitas 
pessoas para assisti-lo. Conforme ela, André Rodrigo, garoto de sete anos de idade, em visita 
a Aracaju chamava atenção dos ouvintes pela sua extraordinária memória capaz de citar 
extensos textos bíblicos e por afirmar sua capacidade de intermediar curas. 
 Outros testemunhos destacáveis na coletânea aqui reunida são as atas das reuniões de 
obreiros da igreja da Casa da Bênção de Aracaju ocorridas entre 2005 a 2008. Elas registram 
desejo dos pastores e obreiros da congregação desenvolver a denominação em Sergipe. As 
atas destacam também a necessidade da preparação dos membros para essa tarefa.  
 Um terceiro documento destacável no corpus é a ata que registra uma reunião, 
ocorrida no dia vinte e seis de setembro de dois mil e dez, que contou com a presença do 
Missionário Jaime Caieiro superintendente regional da igreja. Esse documento registra a 
mudança da igreja, de um prédio alugado para uma sede própia. Devido o aumento do aluguel 
a opção foi ampliar uma das filias que usufruía de um templo próprio. 
 As plantas baixas para reforma da igreja Casa da Bênção são outros testemunhos que 
sobressaem no conjunto documental aqui reunido. Elas evidenciam o crescimento das 
acomodações físicas da Casa da Bênção que passa de uma área construída de 90 metros 




O trabalho aqui realizado é uma edição fac-similar. Este tipo de edição se caracteriza 
por reproduzir os testemunhos por meios mecânicos, como fotografia, xerografia, escaner, etc. 
Esta forma de edição tem a vantagem de permitir o acesso direto do pesquisador ao 































































































DOCUMENTO 5: CIRCULAR 
















































































































































DOCUMENTO 24: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MUDANÇA DO PRÉDIO 
ARACAJU-SE 26/09/2010






















DOCUMENTO 27: ATA DE CASAMENTO 



























































DOCUMENTO 34: ATA DE REUNIÃO DE OBREIROS 












































DOCUMENTO 40: ATA DE REUNIÃO DE OBREIROS 
ARACAJU 12/03/2008 
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